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El presente trabajo de investigación de artículos científicos tuvo como objetivo 
conocer el liderazgo y su relación con la actitud emprendedora en los colaboradores de la 
empresa Oechsle Cajamarca 2018”: una revisión de la literatura científica 
Para realizar dicha investigación hemos utilizado artículos de revistas de: scielo 
redalyc y renati entre los años 2014 al 2018. 
La investigación se realizó con una metodología de revisión sistemática, para que 
nuestra información sea más completa se utilizó gráficos y su interpretación. 
El presente trabajo de investigación llego a la conclusión que el liderazgo es 
determinante para el emprendimiento laboral. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Investigación-Liderazgo-Emprendimiento. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
La investigación titula: El liderazgo y su relación con la actitud emprendedora en los 
colaboradores de la empresa Oechsle Cajamarca 2018. 
El problema que se formula en el tema de investigación que responde a la pregunta 
 
¿Cuál es la relación que tiene el liderazgo con la actitud emprendedora de los colaboradores 
de la empresa Oechsle Cajamarca 2018? 
La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el liderazgo 
y la actitud emprenderá de los colaboradores de la empresa Oechsle Cajamarca 2018. 
En la revisión de literatura científica la investigación se realizó en los buscadores de 
nivel internacional, nacional y local (Scielo, Redalyc y renati) detallando a continuación los 
artículos utilizados. 
Sopó montero, Gerson; Salazar Raymond, María; Guzmán Barquet, Eduardo; Vera 
Salas, Laura. (2017). Liderazgo como competencia emprendedora. 
Lejarriaga de las vacas, Gustavo; Bel Duran, Paloma; Martin López, Sonia. (2013). El 
emprendimiento colectivo como salida laboral de los jóvenes: análisis del caso de las 
empresas de trabajo asociado. 
Duarte Masi, Sergio. (2013). Factores determinantes de la actitud emprendedora 
investigativa en científicos del Paraguay. 
Ortiz García, Pilar. (2016). Actitud emprendedora de los jóvenes españoles en un 
contexto de crisis. 
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Fernández Montesinos, Federico. (2017). Repensando el liderazgo estratégico - 17ª 
Liderazgo y gestión del cambio. 
Fernández Montesinos, Federico. (2017). Repensado el liderazgo estratégico – El 
liderazgo estratégico como liderazgo transformacional -4ª. 
Fernández Montesinos, Federico. (2017). Repensando el liderazgo estratégico – sobre 
los líderes y el liderazgo -3ª. 
Contreras Torres, Francoise; Castro Rios, Guido. (2013). Liderazgo, poder y 
movilización organizacional. 
Gracia Solarte, Monica. (2015). Formulación de un modelo de liderazgo desde las 
teorías organizacionales. 
De la Garza Carranza, María; Zavala Berbena, María; Lopez Lemus, Jorge. (2016). 
 
Competencias del emprendedor y su impacto en el desempeño organizacional. 
 
Paños Castro, Jessica. (2017). Educación emprendedora y metodologías activas para 
su fomento. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
La metodología aplicada para esta evaluación está orientada al análisis de 
investigaciones ya existentes alineadas a las variables del tema del proyecto de tesis. El tipo 
de estudio realizado se denomina, “revisión sistemática de la literatura científica”. 
Una revisión sistemática es una manera de evaluar e interpretar toda la investigación 
disponible, que sea relevante respecto de una interrogante de investigación particular, en un 
área temática o fenómeno de interés. Este estudio permite identificar, evaluar, interpretar y 
sintetizar todas las investigaciones existentes y relevantes de un tema de interés. 
Esta revisión sistemática se realizó referente a la pregunta de investigación ¿Cuál es 
la relación que tiene el liderazgo con la actitud emprendedora de los colaboradores de la 
empresa Oechsle Cajamarca 2018? 
Para realizar este análisis se tuvo ciertos criterios tales como el año de publicación de 
los artículos que deben de tener como máximo 5 años de antigüedad, que tengan relación con 
las variables de investigación, que estén en el idioma español, etc. Para ello se utilizó la base 
de datos de Dialnet, Redalyc y Scielo. 
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Base de datos de la revisión sistemática. 
 











Figura 1: Del total de artículos encontrados en la base de datos, tenemos que un 58% 
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Metodología de la revisión sistemática. 
 
Etiquetas de fila Cuenta de Metodologías 




Cuantitativa - cualitativa. 1 




Figura 2: En base a los artículos recolectados podemos observar que el 50% pertenece a la 
metodología bibliográfica, el 25% a la cuantitativa, el 9% a la de análisis de contenido y con 
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Países de la revisión sistemática. 
 
 
Etiquetas de fila 
Cuenta de 
País 
America Latina, el Caribe, España y portugal 7 
España 4 
UCV, Venezuela; UCSB, EEUU; ALK, Polonia y UVeHC, Francia 1 




Figura 3: Del total de revistas recolectadas podemos observar que contamos con un 59% que 
pertenecen a la red de países de América latina, el caribe, España y Portugal donde son 
publicados estos artículos, con un 33% tenemos solo a España y con un 8% a UCV, 
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Año de las publicaciones de la revisión sistemática. 
 









Figura 4: Del total de artículos de nuestra basen de datos podemos observar que 6 de ellos 
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País de afiliación primer autor de la revisión sistemática. 
 











Figura 5: En base a los artículos recolectados tenemos un 50% que su país de afiliación por 
primer autor es España, con un 17% Colombia, el 9% pertenece a Argentina y por último con 
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Instrumento de medición de la revisión sistemática. 
 
Etiquetas de fila Cuenta de ¿Cómo se realizó la medición? (instrumento) 
Cuestionario 2 
Encuesta, entrevista personal y cuestionario. 1 
Encuestas y estudios de casos. 1 
Recopilación de datos 2 
Revisión Bibliográfica. 6 




Figura 6: Del total de artículos de nuestra base de datos tenemos que un 50% a utilizado 
como instrumento de medición la revisión bibliográfica, con un 17% tenemos a los 
cuestionarios y a la recopilación de daros y por último con 8% tenemos a la encuesta- 
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Variables de análisis de la revisión sistemática. 
 
Etiquetas de fila Cuenta de ¿Qué variables se analizaron? 
Actitud emprendedora 2 
Emprendimiento 1 
Liderazgo 2 
Liderazgo - emprendimiento 1 
Liderazgo institucional 1 
Liderazgo - gestión del cambio 1 
Liderazgo transformacional 1 
Líderes - Liderazgo 1 
Competencias del emprendedor - desempeño organizacional 1 
Educación emprendedora 1 
Total general 12 
 
 
Figura 7: del total de artículos seleccionados tenemos con el 17% que su variable de estudio es el 
liderazgo, con el 17% actitud emprendedora, con el 9% tenemos a liderazgo-emprendimiento y 
emprendimiento, con un 8% tenemos a las variables de liderazgo institucional, liderazgo-gestión del 
cambio, liderazgo transformacional, lideres-liderazgo, competencias del emprendedor-desempeño 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
Podemos concluir que la revisión de la literatura científica nos ha mostrado la 
diversidad de información que existe de las variables de estudio que comprueban la veracidad 
de nuestra investigación para este proyecto de tesis. 
Conocer las revistas y base de datos consultados para las variables de liderazgo y 
actitud emprendedora. 
Del total de artículos encontrados en la base de datos tenemos que un 58% pertenece a 
redalyc, el 34% a dialnet y con un 8% tenemos a la revista espacio. 
Conocer la metodología utilizada en las revistas consultadas para las variables de 
liderazgo y actitud emprendedora. 
En base a los artículos recolectados podemos observar que el 50% pertenece a la 
metodología bibliográfica, el 25% a la cuantitativa, el 9% a la de análisis de contenido y con 
un 8% tenemos a la cualitativa. 
Conocer las revistas consultadas según su país de procedencia para las variables de 
liderazgo y actitud emprendedora. 
Del total de revistas recolectadas podemos observar que contamos con 59% que 
pertenece a la red de países de América latina, el caribe, España y Portugal donde son 
publicados estos artículos, con un 33% tenemos solo a España y con un 8% a UCV, 
Venezuela; UCSB, EEUU;ALK, Polonia y UVeHC y Francia. 
Conocer las revistas consultadas según año de publicación para las variables de 
 
liderazgo y actitud emprendedora. 
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Del total de artículos de nuestra base de datos podemos observar que 6 de ellos son 
del año 2017, 3 del 2013, 2 del 2016 y 1 del 2015. 
Conocer las revistas consultadas según país de afiliación primer autor para las 
variables de liderazgo y actitud emprendedora. 
En base a los artículos recolectados tenemos un 50% que su país de afiliación por 
primer autor es España, con un 17% Colombia, el 9% pertenece a Argentina y por ultimo con 
un 8% tenemos a los países de Venezuela, México y Ecuador. 
Conocer las revistas consultadas según su tipo de instrumento de medición para las 
variables de liderazgo y actitud emprendedora. 
Del total de artículos de nuestra base de datos tenemos que un 50% a utilizado como 
instrumento de medición la revisión bibliográfica, con un 17% tenemos a los cuestionarios y 
a la recopilación de datos y por último con 8% tenemos a la encuesta-entrevista personal- 
cuestionario y a la encuesta-estudios de casos. 
Conocer las revistas consultadas según el tipo de variables analizadas en cada artículo. 
 
Del total de artículos seleccionados tenemos con el 17% que su variable de estudio es 
el liderazgo, con el 17% actitud emprendedora, con el 9% tenemos a liderazgo- 
emprendimiento y emprendimiento, con un 8% tenemos a las variables de liderazgo 
institucional, liderazgo-gestión del cambio, liderazgo transformacional, lideres-liderazgo, 
competencias del emprendedor-desempeño organizacional y educación emprendedora. 
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